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 The purpose of this research is to examine the influence of the factors that 
affect the earnings quality, corporate governance mechanisms, which include: the 
proportion of independent board, institutional ownership, managerial ownership 
and audit committee, size, leverage and investment growth. 
 The research used samples from 227 manufacturing companies listed on 
Indonesia Stock Exchange, by using purposive sampling method which were 
published financial report among 2010-2013. The analysis method of this 
research used multi regression. 
The results of this research show that proportion of independent board 
was significantly negative effect on the earnings quality. There is a positive effect 
of managerial ownership, leverage and Investment Growth on the warning 
quality. There is a negative effect Institutional Ownership, Audit Committee, and 
Size on the earning quality. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme 
corporate governance, ukuran  perusahaan, leverage, dan pertumbuhan investasi 
terhadap kualitas laba yaitu mekanisme corporate governance, yang meliputi : 
proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dan komite audit.  
 Penelitian ini menggunakan sampel dari 227 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan metode purposive 
sampling yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2010-2013. Metode 
analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh negatif 
proporsi dewan komisaris independen terhadap kualitas laba, terdapat pengaruh 
positif kepemilikan manajerial, leverage, dan pertumbuhan investasi, dan  tidak 
terdapat pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kualitas 
laba. 
 
Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, 
Leverage, dan Pertumbuhan Investasi 
 
 
 
 
 
